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64 Ensino da Matemática
d e ste s siste m a s d e jo g o s sã o o s b a ra lh o s d e c a rta s, o s d o m in ó s, o s d a d o s,
e tc , q u e sã o u sa d o s p a ra jo g a r c e n te n a s d e jo g o s..
S e g u in d o e sta lin h a , n e sta se ssã o a p re se n ta re m o s u m b a ra lh o a ritm é -
tic o c ria d o p e la A sso c ia ç ã o L u d u s, q u e in c id e fu n d a m e n ta lm e n te so b re
jo g o s n u m é ric o s. O b a ra lh o ta n to p o d e se r u sa d o p a ra jo g a r u m n ú m e ro
a p re c ía v e l d e jo g o s n u m é ric o s c ĺa ssic o s b e m c o n h e c id o s, c o m o p a ra te n -
ta r n o v o s jo g o s n u m é ric o s re c e n te m e n te in v e n ta d o s.
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A e x p o si̧c ã o *EUREKit* - e x p o si̧c ã o itin e ra n te d e jo g o s m a te -
m á tic o s, d o In stitu to P o lité c n ic o d e B ra g a n ç a , é c o n stitu ı́d a p o r se is
m ó d u lo s d e jo g o s d e e stra té g ia e d e ta b u le iro . A p a rtir d a e x p lo ra ç ã o
d o s jo g o s e d a su a re la ç ã o c o m a M a te m á tic a , e ste p ro je c to p re te n d e , d e
u m a fo rm a d id á c tic a e a tra c tiv a , c o n trib u ir p a ra a u m e n ta r o in te re sse
d o s a lu n o s p e la d isc ip lin a d e M a te m á tic a . N e ste tra b a lh o , a p re se n ta -se
a e x p e rîe n c ia e fe c tu a d a n a E sc o la B á sic a 2 , 3 d e V ila F lo r, o n d e a e x -
p o si̧c ã o p e rm a n e c e u d u ra n te u m a se m a n a e o n d e a p o p u la ç ã o e stu d a n til
m a n te v e c o n ta c to c o m o s jo g o s d a E x p o si̧c ã o .
Adoras Matemática? Óptimo!
Detestas Matemática? Perfeito!
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E sta s in te rro g a ç õ e s/ a fi rm a ç õ e s p e rc o rre ra m a z o n a d a G ra n d e L is-
b o a , su sc ita n d o a c u rio sid a d e d e m iú d o s e g ra ú d o s. T ra ta v a -se d e u m a
d iv u lg a ç ã o d o C lu b e M a th , o C lu b e d e M a te m á tic a d a F a c u ld a d e d e
